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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
モバイル端末数および動画像トラフィックの急激な増加は、無線通信において解決すべき重要な課
題のひとつであり、リアルタイム性を満足するためには、パケットを再送することなく、より多くの
モバイル端末に高画質な動画像を提供する通信方式の開発が必要である。 
本論文では、JSCCの枠組みに基づいてMU-MIMOおよび過負荷MIMOシステムを利用して高画質な
動画像通信を行う方式が提案されている。提案手法は、動画像を構成するビット列において、画質に
大きく寄与する部分を優先的に保護する手法である。これにより、パケットを再送せずとも、高画質
な動画像通信を可能とする。実環境に近い計算機シミュレーションにより、ユーザ数および動画像ト
ラフィックを２倍に増やした場合においても、十分に高画質な動画像通信が可能であることを確認し、
その有効性を示した。 
このように本論文の内容は、今後も増加の一途をたどる動画像トラフィックとモバイル端末の問題
解決に貢献することから、本論文の工学的価値は十分高い。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
